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32-core Dense SDM Unidirectional Transmission of PDM-16QAM Signals Over 1600 km Using Crosstalk-managed
Single-mode Heterogeneous Multicore Transmission Line
We demonstrate 32-core dense space-division multiplexed (DSDM) unidirectional transmission of PDM-16QAM 20-WDM
signals over 1644.8 km employing a low-crosstalk single-mode heterogeneous 32-core fiber in a partial recirculating-loop
system.
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